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?????? 、「 ?? ? ? 、 ? ?
『 ????? ? 』 ? 、 ? ???。?? ? ? ? 、 ? ? ?? ? ? 。??? ? 、 ? 、 、??? 、 、 ? 、 ???? ? 、 ???? 。 ? 、『 、???っ 。 ? ?、? ? ???? ? ? 、 。??っ 。っ ?っ 、??? ? ?。??? ?っ ? 、??? 。 、??? 、 っ
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???????。?????????。????????????????????? っ ?、 、? 、??? 。 」 『 』 『 』〔 ????? ー ?〕 ? ?、? 、 ? ?
?????、????????????????、? ?? ?????
?????? 。
????? ? ?? ? 、? ? 。??? ? 、『 ? 』 ?? ?
????、???? 。
?????? ???、?????、????????。?????。??
?、????、? 、? 。?。? ? 、 ? 。 、 。???、? ? ? ? 、 ? 、 。 、 、??? 。 ? 、 ??。 ????? ? 、? 、 ??。?? っ 。
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????????、??????????、???????。??????????っ ? 。 ? 、 ? 。 ? 、??? 、 、? 。 、??? 、 、 っ 。??? 、 ???? ? 、 。??? 、 ? ?
???????。
?????? 、 ? ? 『 』
? ?? ? ?????????。
?????????。? ????????????、??????、???
?? ?? ?? 。 、 。???、 ? 、 ? 、 、?、? 。 ? 、 。 。??? ? 、っ ? 、 ? ???。 ? 、 ? ? ? っ 。
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????????????????、???っ????????、????????? ? 、 ?? 、? ?っ ? 、っ???。 、 。???「 ?? 」 、「 」 「 」 ? 、
??????????????。




????? ? ? ?『 』 ?
?????? 。
??????、??????? 。 。 ? ?、
???????。 ??、 、? ? 。???、 ? 、?? 。? 、 。 、??? ?。 、 。 。 、 、??、 。 、 ?。? ? 。 ? 、
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?????。????。????????、???????、??????? 、 ? 、 ? ? 、??? ? 、 ?? 。 、??? 、 ? ? 。 ? 、 ???。 ? 、 、 。??? 、 ? 。 、
??
???? ? ?、 ? ? 。 、???? 。 ?。???? っ ? っ ? 、
??????????????????? ? ? 。
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?、??????????「 」???。『 』「 。 、
??。 」???。
?? ????????。???、「 ??????。??。 」? 『 ????』 ?
?????? ?? ????? 。 ? ??




?。??」? ? ? ? 『 ? 』、?????、 ??、? ?、 」 ?? 、「 」???「 。
????、「 ?」???「 ?」 。??? 「 ? ? 。? ? 、 ?、 ?
?????、?? ? 〔 、「 」?? ? ?〕 っ 。 」?『 ? ? 』 、 。??? ? 、 ??
??????、??????? ?、? ? っ
????? 。
????? 、ュー ? ー ?
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????????、「 ????」?「????」?「 ? 」 ????、?、???? 。「 ー??」?? 、?。?? ?、 ? 。?、??? 、????? 。???、 、????? ? ー ー?ュ ?ー???????、????? ???っ 。 、????、 っ 。???、??????? ?、???? 。 、 ー
(図一)佐 原真氏 『斧の分化史』より
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?ュ ?ー????、?????? ?? ???? っ 、?????? 、 っ??? ? ?。??ー ッ 、??? ?? 、??????? ????? ? 。??? ? ?????? 、 ???、 ?
(図 二)祭 りの斧 いろ いろ[BECKER:1976],[JANKUHN1973]






????っ??っ???。??ー?ッ?????????????????????? 。? 、 ? ?、? ? 、???? 。 ?〜??? 、 っ。 ?、????? っ 、 ? ー ー 、????っ 。 、??? 、 、???、 。?、 、 ????? ?? 、 ????? 、 ?っ 。、 、???? ? 、 、???? 。、?、?? ? 、 、?????? 。、 、??、? 。???? 、
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??。????????? ?、??? っ??? ????。 ???? 、?????? ? ? ?? ??っ? ?、????? ?? 。?????? ?、??????、 ????
1～4秋 田県上掵遺跡
5新 潟県三仏生遺跡
6韓 国,厚 浦里 遺跡[国 立 慶
州博物館1991]
(図五 ・六 ・七)巨 大な祭 りの斧
佐原真氏 『斧の文化史』より
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????? ? ??? ? ??、?????????????????? ? ?。 、??? ? ? 、 、??? ? っ 。 『 』 、??? 、 、 、 、??? ? ? っ 。??? 〜 、??? 。 「 」 、『??? 』 、
?????? ???????????????????、??
?????? ? 、? ? ???? ? 、 。?? ? ?、 ? 。 、???「 ? 」 っ
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?????????????????っ????、??????????????? ? ?、 ? ??? ? ? 。 ???? 『 ? ? ? 』 、 、 、
???????????????、???????????????????
??。??? 、??。
?、???????????? ? 。??? ? ?
?????????????? 。???? ? ????。
??????、??ェー ? ?





???? ???????、????? ???? 。 ?『??? 』 、 ???? 、??? 、 、
???????、?????





??? 、 「 ? ? ? ??。? ?「 『 』『 』『 』 ? ?? 」、? 『 ??????』 、 、 ? 、 。
?????????????????。?????、??????????
??????っ 。
??????『? 』「 、 。、 、
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????? ?????。??????。????????、??????????? 、 ? ? 。 」? 、 ?『 』
?
??? 「 、 、 ? っ ? 、??? 。 」 『 』 、 ??、?
????????????????『 ????』??「 ??、?????、
????、??? 、 、?? 。 」 ? 。『 』「 」 、『 』 ? ???『 ? 』 ? 、「 、 ?、 、 、 ???、 ? 、 ? 、 ? 。 」
???、?????????? 。
???????、????????。?『 ???』 、「 ????????、 ??
?????。? 、? 、 ? 。 」『 ?』 ? ? 、 ? 。???? 、 ? 、 。 ?。 ?、??? 。? ?? ? 。 、??? ?、 。
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??、????????????。????『 ???』 、「 ???????????、? ? 。? 、? 、? ???」?。『 』??? ? 、「 ? ? 」?。 ???、 ? ? 。
???
??。 ? ? ???? 、 ? 。
?
??? 、??? 『 』 、『 』 、 、?????
?
????っ?「 ? ? 」「 」 。????「」 、「」 、「 、「」 。『????』?「?、??。?、????、????????????
?。????、??????、??????????。 」??????????、
??
「 ? ? ?
?????『 ????』????、『 ?、 ?? ? 。
??????????。 っ 。 」 。 、『 ????』 、
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??????
??????、?????「 ?」????????????、????。? 『 ?
??』 、『 ????? ???』? ???、???
????? ? ? ? ?? ? 、 ?
???「 ? 」???? ? ?? ? ?、 ?? ? ????『 ? 』 、?? 、 、 『 』 、???『 ? ? ?? 』 ?
?っ????????。 ? 、「 」? ?
??????? 。
?????? ? ?? ? ?







????「?」? ?? ???????? ?
???????っ 。
???????、? ??
???????? 。???、 「」? ? ー 、「 」 ?????? 、?????、 。
????「?」??????、??




第15巻 第3号,大 正14年 所蔵)
(図十二)西 岡秀雄氏 『性神大成』、妙義出版 よ り
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日本石器時代石棒(西 岡研究所)
1,栃 木県 下都郡 稲葉村出土








??????????』???〔 『 ????????????????ー ??』????〕 ? 。
?????????『 ?????』???、「 ?????? ????????
??。 」? ? 『 ? 』「 ??? ? 。 ? 」 。???? ??? 。
「 ?」???? ? 。 ? ? ? ?、? 「 」
??〔 ?〕?? 」 『 』 、 ? 、 ? 、??? 。
『 ?? ?? ?? 』? ?。????? 、 ? 、 ? 、 、?
????????、 ? ? 、??? 。「 。 、 ? 、 、??? 。 』 。??? ? 。 ?。 『 ?、 』 、??? 」?、 ?。
「 ?、?????、???、??。 、 、 、 ?。 」 、
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? 『 ??? 』 ?????。
?????〜? 『 』 ? 。
???????。???、????、????。???????????
??。????、???????、 ? 。 ? 。
????????????、 ??? 、
???????。「 ?〔 〕 」 『 』、???、 ?、???。 、 っ???? 。 ? 、???っ 。
?????????、「 ?????」 、 。???? 、???? っ???っ
??『 ?』?、????? 。
?? ?? ??????、?。? ??
?????、??????、 。
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『 ???』???。???、??、???、? ??????、??、??、〔 ?〕? ??????、
????、?????、〔 ??〕??????、????、????、〔 ?〕????「 」 ?? ? ? ?
????、??????????????????????????。???????? ?? 。
???????????、??????? ? ? ?。





??????? 。 『 ?』
? ???? ? ?? ? 。?〔 〕 ?
?? 『 ? ? ? 』
?????? ?、? 。 ? 、
??
????? 、?? 。 、 ???? 。??? ? ? ? ?
??????????、?? ???????????? ? ?。???? 、 ? ? 、 っ???っ 。
?? ?????っ?? ? ? ? 。
????? ???????〔 ????〕 ? 。 ? ? 』??、 ? 。 『 ?????』 ?
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???????????、??????? ?????????????
〔 ?〕???、???????????? 『 ?? ??』 ?
????、? 、 ? ?、〔 〕 、?
???????? 『 ? 』
????、?? ? 、 、 、
?
?????? 、 ?? ?、 ?? ? ? 、 ??????? 。? ? ? 。 『 』
?? ??、?? 、 ? 、 ? 、
?????? 、 ? 。 『 』??? ? 、 ? 。
?????????、???????、???????????????。?? ? ? っ ? 。??? ? 。 、 ? っ 、??、 ? ? ??、 。?、? ? っ 。 『 』「 」 、??? ? 、? 、
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???????、??????????????、?????、??????
????っ?????????????、??????っ?、??????????。 ?? ? ? 、? っ? ???? ? 。 ? 、??? ? 、 ? 。
?? ??? ?????? ?? 「 ? ? ? 」、「 ?
? ??? 」 『 ? 』 、??? ? ? 。
?????????、『 ?』「 」 ?。
????、 ? ? 。 ? ? 「 」 」???っ 。 、『 』『 、 、 、 、?、? ?? ?、 、 、??? ? 」 。? 、 ?
? ? 。
?????????????『 』 ??『 ?
????? ? ? 』 っ ー 。? ?
?。??? ? ? ? ??っ ? 。 ?。
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??????????????????????。???、??????????? ? っ 。
?????????????、??????????????、??????
??????、 ? ? っ ? ? ? ? 、 ? ???? 。?? ??
????『 ??? 』 ? ? ?、「 ?
????? 」? 。『 』??? 、 っ 、??? 。 っ 。?、? ? ?? 、 。 、「 ? ? 」 ?、 、 。
『 ??』???、「 ?、??、??????。? ?????、???????。 ? 」
??????っ?? 。
?
『 ?????』??、「 、 ?????? ?、?? ? 。 」
????、?????????????。
?? ???←?? ??? ???????
一32一
↑?? ??






?????????っ?。???????っ?、???????っ????????? 、? ???? ?? ???? っ っ ?。 、「 」「 」?? ? ? 。「 」??? ? 。 、 、???「 」 、 ? っ??? 。 ? 、「 」 、
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???????????、??????????????????、? ????? ? ? ???っ 。 ? ? 、? ? ? ? っ 、 っ???。
??????????????。
????????????????。? ????『 ?? ??????』??
?????
???? ? 『 』 ??「 『 ??』 ????」 、????????。? 『 ?????』??????
??「 ??」? ?????? 。??? ?、 ? ? 、 ???
????????????????????。?? 、 、??? ? ???? ? 、 っ 。?「 ? 」 ? 。 「 」 ?
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??????????????????????、????。
??????????????????????????????。??? 、 ? ?
????。??? 「 」 ? ?、 ??????っ ? 。 「 」???、 ? 。 ? 、「 ? 」 ?、 ? ? ? 、????? 。 ???? 。 、 ???? 。
????????????????????、?? 、
????? ? 。??? 、 ??。? ?? 。
??????????、 ? ?、 ? ?




?????? 。 ?? ?? ?? ? ? 。
?????? ? ? ? ? 、
?????。 ? 、 、 っ??? 。 ? 、 。
???????? ? 、 、 「 」
??????、 っ 、???、 「 ? 」 。??? ? っ
????『 ???』?? 、 ?? 「 」「 」? 、
?????? 。「 」、 「 」 。? ?? ? 。 ? 、?、??? 。 ???? 。 、?
一36一
????????、?????「 ???」 、?????「 ???」??????。
??????? ???????????????????????????、
??????? ? ? 。??? ? 、???? 、 ? ? 。? 、???っ 、 ? ? 、 ? 。?? ? 、?????? 。
??????????????? ? ?、 ? 。
?????? 、 っ 。??? 、??? ? ?。 ? 、??? 。 、 。
?????????????? ? 。 ? ?
????? ? ? 。「 ? 」 「 」 。 ? 、????、 ? 、 、 。 、
一37一
?????????????っ???、????????。???????????? 、 ? ? ? 、? 。???、 ? ?っ 、??? 。
??? ?? ??? ?? ????????????????っ???。
?????? ? ? ? ?っ??。 『 』 、 ? 、
?????「 ??」 ? ? ? ?? 、
???「 ?」 ? 、 、?? ???? ? ? ? 。 ???????? ??? ? 、っ 。???? 、 っ 。
一38一
?、???????? ? ?〜? ?????『 ?』「 ?
??
????」? ???? 」 、 。
(図十四)








『 ?????』? ???????? ? ? ??????????????。
?????? ? 、? ? ? ???? 「 ? ? ? 、 ? 、 ???? 、 、 」 。 、「 ?、 、 ? 。 」??? ? ? 。
『 ?? ?? ???』? ????? ? ? ? ?
????。
????、???、???、???、?????、?????????、?
????、?????、???? ?????、???、????、???、??? 、? ? ? 、? ? 、?? ? 、 ? 。??? ? っ 、「 ?? ?、 ?、 。 、
?? ??????、???????、 ?? ?。????? 。
一40一
??、????『 ????』???。『 ???』????、?『 ??』??????????。??????、?
????。? ?????????、??????。? ??????????、『 ?』『 ? ? 』 ?、 『 ? ?』 、?『 ??』 ? ? ? 。 ? 。??? ? 、 ? 、??? ? 、『 』 『 』??? ? 、?『 ?? ???』?「 ??????、?????????? ???????
?
??? 、???????????????????? 」???。
????????? 、「 」 、「 、




? ?????? 」、『 』?「 ?」??????、 ????? 、 っ 、? ?っ??。? 、
???、???「 ?」??????????。『 ??』???。
?、??????、????、?????、??????、???、???
???、???????、 ? ?、 、 、?
????




??? ?、??、? ????、????、?????????????、??? 、 ? ? ? 、? ???? ? ? 。「 ??????? ?、???????????? 」? 『 ????』???、「 ?、
???????? ?、???????????????? 」? 『 ??』??? 、「 ?、??、 。 、??、? ? 。 ? ? 、? ? ???、??? ?。 ? ? 。 、 ????? ? 」 『 』 。
????????、????「 ?」? 「 」 、 ?
?????? ?? 。? 「 」??? ? 。
「 ?」????? ??????????????? ?、 ? ?
?????? ? ? 、 ? 。
?、??????? ????『 』、『 ? ? 』 、
????、? ? 、 。
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?、?????






??? ?? ????? っ 、 ???? 。
??????????。? ??????????????????????、
????????っ?、 ?? ???っ????????。??????? ? 、 ? ?? 。? ???? 。 ?
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???『 ??????』 、????『 ?????』? 、??????、??????
????????????????????????、?????????
?????? ?っ?。 ??? ? 、 ? ???? ? 。?? ? 、??? ? 、 ???? 、 っ??? っ 、 ? 。??? ? ? 、 、??? 。 っ 。??『 ? 』 、 、 ? ?「 ?」????????????????????、???????????
?????????、????????????????、「 ?」?????????? ? ? 、?ょ? ? 、 ????「?」? ???? ? 。 、「 」 ? ? 、? ?
一45一




????、??? ?、 ? 、?、? ? ? 『 ? 』?『 』
?????。『 ? 』?、 ? 、 ? 、 ? 。
??
??
????????? ? 。『 ?』?、? ? 、?、?? ? 、 ? 。? ???? 。? ?『 ?』??、『 ? 』 ?
『 ??』?、?、??。?、??。? ????、??、?????、????
??。? 『 』?? 、 。、 。 、 、
???




?、??????、?? ?? ? 。????? ? ?っ 、?っ ? 、 ? 。??? っ 。
??????????? 。 ?っ ?
????? 。
????? ? 。??? 、「 」 ? ?? 、? ?
?????、??「 」? ? 。??「 ? 」 ? ? 。 、????? 。 ???? 、 ? ? 。?? 、 っ
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??????????????????????。????????? ?????? 、? ?、 ? ? ? 。 、???? 、 ? ???? 、 ? 。 っ???、 、 、??? 、 っ 。 、??? ? っ 、 、 。???っ っ??? ? 。 、 、??? 。
「 ??」??????。?????????、「 ??」????? ?? ??????????。??
???ヵ? ?? 「 」??? ?? ? 。??、 ? 。 ? 、??。
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????????????????????????????????っ??
?。??????????????、?????????、?????????、??? ? ? 。 ? ?? ???? 、 ? ?っ 、 ? ??。? ? っ 、 、??? ? 。 ?、???? 。 、 ? ???? 。 ? 、 、??? 。
????????????、?? ????????、「 」 ?
?????? ? 。 、 ? ? 。??? 「 」 。??? 、? 。??? っ っ 、??? っ ? っ ?




????? ? ?? ? ? ? 。??? 。
???????? 、 ? ?? ?? ? ?? っ
???、? ? ?? ? 。??? ? ? ? 。 、??? ? ? ? 。『 ? 』 、「 、???。 ? ? 、 。??? 。 」
???????、???????、? 、っ? ?
?????? ? 。??? ? ? 、??? っ 。???
一50一
『 ????』???。???????、???????。?????、????、??????。





?????? 、 ? っ ???? ? ??。? 、 。? ?? ? 。? ? 。? 『 ? ?』 、『 』 、 、 、
『 ??? ???』?????「 ????、??????。 ?『
??、????』 、 。 ?、
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『 ??????、????っ?』???」????。??????『 ???』?「 ??????? 」 。
????、「 ??????」??????????っ?、?????????
???????? 。
???「? 」 ? 、 ??????
? ?、?? 」 ? 『 ? ?』 。「 」 ? ?????? ? ? 。
????????、「 ? ? ?? 」 、「 ? ? 」
?????、『 ?』 ? 。 『「 ? ? ? ? 、 」 、『 ???』?「 ? 、? 、 」 、『 ??』「 ? ? 」 、『 』「
????




???????、「 ????」?「????」?「 ??????」???????、????? ??? ????? ?。???????、 ? ? 。 ?????? ? 。 、 ?????、 。
??????????、?????????????? ?。
???????????? ??「 」っ。「 」???? 。
? ?? ? ???? ?? 。? ?????? ? ? 。? ?????? ?』
?
?? ? ???? 、? 、
????、??????????? ? っ?。




『 ???』?????????????。「 ??????????????。??????、??、???、 ? 、 ? 、 、 ??。????、????、??? 、?? 、 。 ?? 、 、 。 ??? 、????。 ?? 、 ? 、 、?? 、 。 ? ? 、 、?? 、 ?? 、? ?。 ? ???、? 、 、? 、??、 ??。?? 。 、 。?? 。 ? 、? 。 、?? 。? ? 、 。
??
?、 ???、? 、 、 。 ? 、 ???。?? 、 、 。?? 、 、 。 、 。?? ? 、 、 。?? ?? 。? ? 、 、 、 、?? 、 ? 、 、 ???、 ? 、??、 ??? 、 、 。??? 、 ? 。 、
一54一
?、?、
??。??????、???????????、????????、?????。?????? ?っ 、 ? っ ? 、 。??? ? 。「? ーッ っ 、 っ 。?、??? 、 っ 。 、??? ? 、 っ っ 、??? 。 、???、 、 っ 。 っ 、??? ? っ 。???、 、 。 ー ーュー ー??? ? 。 ? 。??ー ー ュー 、 、 ? ? ? 。 、??? ? 。っ 、 、??? ? ? 。? ? 、 ? ? 。? ? ーッ 、 っ っ 。? ? ? ? ー ーッ??? ? ?、 ッ??? 。 、 、 ッ ー??? 。〔 ッ ュ ー 。 〕ーッ
一55一
?、?、?、
??????????????、??????????????????、??ッ? ?ー ???? ー ? 。 ー ッ ??、? ????? ? ??????? ?? ??????? ???。???、 ー ッ ??? ? ? ?、「 」〔 ? ッ??〕?? 。 」 『 』 、 ? 、?、 ? ???、 ? 。 、?? 。??? ? ? 、「 、 。?? 。? ? 、 、 、 、 ?、?? 。 。 、?? ??、??? 、? ? 」「 、 」?? ? ? 。?? ?? 、 、 ? 『??』 っ 。 、??っ 、 っ 。?? 『 ? 』 、 、 、 。
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【 ????】???? ?、??????? ???????????、???????????????
??。?????、?????????????????「 ????」??????????????? ?? ? ?? ? ? ??? 。 、 、 ? 、?? ? ?? ?。 ?? ??、 ?? ?、? ???? ? 、? ? ? ? ? ? 。 っ 、?? ? 、「 」 。
???「 ????????」?? ? 、 ? 。
???ォー ? ? 、 ー ー ? 、 ? ??? ー 、 ォー 、 、 ?ー??? ????。
一57一
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